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Penelitian ini berjudul â€œPeranan Komunikasi Keuchik untuk Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gampongâ€•. Permasalahannya adalah
komunikasi antara Keuchik dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik dan
partisipasi masyarakat masih kurang dalam pembangunan gampong. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui peranan komunikasi Keuchik untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong, bentuk partisipasi masyarakat,
dan kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan
dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan
informasi diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan,
kemudian dilakukan observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis
dengan melakukan reduksi data, diklasifikasikan, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga peran Keuchik berdasarkan fungsinya,
yaitu Fungsi instruktif, konsultatif, dan partisipatif, selain itu partisipasi masyarakat
dinilai masih belum cukup memadai, hal ini dilihat dari jumlah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pembangunan gampong, adapun kendala Keuchik dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kurangnya kesadaran dan minimnya
pengetahuan masyarakat tentang pembangunan, serta masyarakat terlalu berharap
diberi upah pada setiap pembangunan yang dilakukan. Saran kepada Keuchik dan
masyarakat, Keuchik harus membangun komunikasi dengan baik, sehingga apa yang
disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan supaya lebih
partisipatif dalam proses pembangunan gampong.
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